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STATE BAR JOURNAL
The association passed the following resolution relative to the work
of the recompilation committee:
BE IT HEREBY REsoLVED, that the Washington State Bar Assocla-
tion recommends to the Governor and the legislature that a suitable
appropriation be made by the 1945 legislature for the purpose of con-
tinuing the work of the Statutory Code Recompilation Committee,
and that the committee report its recommendations to the 1947 legis-
lature.
Committees of The Washington State Bar
Association for 194445
Committee on Administrative Law
H. B. Jones, 610 Colman Bldg., Seattle, Chairman
Patrick A. Geraghty, Seattle, A. 0. Burmeister, Tacoma
820 White Building Puget Sound Bank Building
Drayton F. Howe, Seattle H. C. Brodie, Olympia
977 Dexter Horton Building Gail M. Williams, Seattle
Cyrus Happy, Tacoma 1410 Hoge Building
1118 Rust Building W. H. Abel, Montesano
Frank J. Blade, Spokane Thomas N. Fowler, Seattle
711 Old National Bank Building 1710 Hoge Building
B. E. Lutterman, Seattle V. 0. Nicholson, Yakima
609 White Building Alfred McBee, Mt. Vernon
Arnold L. Graves, Spokane
1224 Old National Bank Building
Advisory Committee on Uniform System of Numbers for Code
of the State of Washington
0. D. Anderson, First National Bank Bldg., Everett, Chairman
A. A. Hull, Chehalis Payne Karr, Seattle
Clyde H. Belknap, Spokane 1210 1411 Fourth Avenue Bldg.
917 Paulsen Building Ofell H. Johnson, Seattle
H. Sylvester Garvin, Seattle 900 Insurance Building
955 Dexter Horton Building Archie E. Blair, Tacoma
Tacoma Building
Committee on Civil Rights
E. K. Murray, 301 Fidelity Building, Tacoma, Chairman
Clark W. Adams, Aberdeen Leslie R. Cooper, Everett
Henry W. Cramer, Seattle 213 Central Building
518 Dexter Horton Building Wm. R. Eddleman, Garfield
Helen Graham, Bremerton Lester P. Edge, Spokane
Paulsen Building
Committee on War Work
Chas. H. Paul, 1112 White Building, Seattle, Chairman
Charles D. Hunter, Jr., Tacoma Win. G. Ennis, Spokane
1220 Puget Sound Bank Bldg. Peyton Building
Dale McMullen, Vancouver Charles L. Powell, Kennewick
Joseph W. Kindall, Bellingham
Bellingham National Bank Bldg.
Committee to Draw a Bill Providing for the Merger of All State Tax
Liens Into One Lien in Cases of Liquidation
Carl E. Croson, 900 Insurance Building; Seattle, Chairman
Fred E. Lewis, Olympia Dana E. Brinck, Spokane
W. V. Tanner, Seattle Farm Credit Administration
2602 Smith Tower S. A. Gagliardi, Tacoma
Washington Building
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Editorial Board of the State Bar Journal
William J. Madden, 545 White-Henry-Stuart Building, Seattle, Chairman
Donald E. Dirstine, Spokane Franklin C. Latcham, Tacoma
702 Sherwood Building 420 Puget Sound Bank Bldg.
Delbert R. Scoles, Colville W. F. Fisher, Bellingham
John D. Thomas, Jr., Ellensburg Bellingham National Bank Bldg.
Gladys W. Phillips, Aberdeen
Committee on Federal Legislation
H. F_ T. Herman, Columbia Building, Spokane, Chairman
Cameron Sherwood, Walla Walla Alfred J. Schweppe, Seattle
A. E. Blair, Tacoma 660 Colman BuildingTacoma Building Committee of Law Examiners
Roy C. Miller, 1101 Dexter Horton Building, Seattle, Chairman
George W. McCush, Bellingham Glenn E. Cunningham, Spokane
Bellingham National Bank Bldg. 828 Old National Bank Bldg.
Committee on Legal Education
Judson F. Falknor, University of Washington, Seattle, Chairman
Robert C. Thurston, Yakima J. V. Linden, S. J., Spokane
215 Miller Bldg. Gonzaga University
Hugo Metzler, Jr., Tacoma Paul P. Ashley, Seattle
Puget Sound Bank Bldg. 2602 Smith Tower
Committee( on Legal Ethics
Scott Z. Henderson, Puget Sound Bank Building, Tacoma, Chairman
Mark X. Moulton, Kennewick
Legislative Committee
H. Sylvester Garvin, 955 Dexter Horton Building, Seattle, Chairman
Mary H. Alvord, Seattle Owen P. Hughes, Tacoma
910 Dexter Horton Building 816 Washington Building
George E. Flood, Seattle Leo A. McGavick, Tacoma
805 Arctic Building Perkins Building
Tracy . Griffin, Seattle James W. Bryan, Jr., Bremerton
1107 American Bldg. E. La Fayette Casey, Walla Walla
Lloyd W. Shorett, Seattle H. E. Grimm, Centralia
County-City Building Joseph E. Hall, Vancouver
Roy A. Redfield, Spokane D. E. Harper, Port Angeles
818 Paulsen Building George Livesey, Bellingham
Fred S. Duggan, Spokane Bellingham National Bank Bldg.
Paulsen Building Ronald P. Moore, Kelso
Floyd B. Danskin, Spokane D. V. Morthland, Yakima
Paulsen Bldg. Miller Building
Howard Carothers, TacomaCity Hall Obituary Committee
Charles F. Riddell, 1814 Smith Tower, Seattle, Chairman
William C. Bates, Vancouver P. C. Kibbe, Tenino
X. F. Porter, Puyallup John A. Kellogg, Bellingham
George E. Brown, Spokane
5202 North Market St.
Committee on Public Relations
Roger L. Shidler, 410 American Building, Seattle, Chairma
Nat. U. Brown, Yakima Wayne C. Booth, Seattle
626 Miller Building American Building
Committee on Selection of Judges
Henry Elliott, 1307 Dexter Horton Building, Seattle, Chairman
Philip S. Brooke, Spokane A. H. Ward, Sedro-Woolley
915 Paulsen Building Hilton B. Gardner, Tacoma
Jay A. Whitfield, Ellensburg 523 Tacoma Building
Lloyd R. Savage, Seattle C. D. Cunningham, Centralia
1612 Smith Tower
STATE BAR JOURNAL
Committee of Standards for Title Opinions
H. M. Hamblen, 915 Paulsen Building, Spokane, Chairman
Ralph H. Foster, Seattle G. P. Short, Ellensburg
803 2nd Avenue George R. Bigelow, Olympia
Willis C. Oldfield, Tacoma Security Building
Commonwealth Title Insurance
Committee on Unauthorized Practice of Law
E. N. Eisenhower, Puget Sound National Bank Building, Tacoma, Chairman
John D. Carmody, Seattle F. L. Stotler, Colfax
835 Central Building Clarence J. Coleman, Everett
Lawrence H. Brown, Spokane Warner Poyhonen, Hoquiam
Old National Bank Building Virgil Scheiber, Vancouver
Committee on War Readjustment and Traffic Courts
Wm. R. Eddleman, Garfield, Chairman
F. A. Latcham, Tacoma Judge James W. Hodson, Seattle
420 Puget Sound Bank Building 314 County-City Building
Robert Graham, Seattle Maurice Kadish, Seattle
603 Central Building 1808 Smith Tower
Don Dirstine, Spokane
702 Sherwood Building
LOCAL ADMINISTRATIVE AND TRIAL COMMITTEES
LOCAL ADMINISTRATIVE COMMITTEES TRIAL COWMITTEES
Term Fec_
Expirns Expires
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
King County
Charles L. Harris, Seattle,
Chairman .................................... 1945 Lane Summers, Seattle ............ 1946
1164 Empire Building 840 Central Building
W. Byron Lane, Seattle .............. 1947 C. R. Innis, Seattle ...................... 1946
1111 Dexter Horton Building 1020 1411 4th Ave. Bldg.
Win. Laurence Dafoe, Seattle.... 1946 Howard A. Adams, Seattle .... 1946
577 Dexter Horton Building 1705 Hoge Bldg.
Ray C. Hazen, Seattle ....... 1947 S. Harold Shefelman, Seattle .... 1946
1215 Northern Life Tower 1612 Northern Life Tower
Florence Mayne, Seattle .......... 1947 Matthew W. Hill, Seattle .......... 1946
855 Dexter Horton Building 1618 Northern Life Tower
Kitsap County
Helen Graham, Bremerton,
Chairman .................................... 1946 M. R. Wallace, Bremerton ...... 1946
Frank W. Ryan, Bremerton .... 1946 John C. Merkel, Bremerton ...... 1946
James W. Bryan, Jr., Bremerton 1945
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Whatcom-San Juan
Harold Lant, Bellingham,
Chairman .................................... 1947 J. W. Kindall, Bellingham ........ 1946
215 Mason Bldg. Bellingham Natl. Bank Bldg.
D. W. Featherkile, Bellingham.. 1946 W. A. Martin, Bellingham ........ 1946
406 Sunset Bldg. First National Bank Building
B. A. Kingsbury, Bellingham.... 1945
Bellingham Nat]. Bank Bldg.
Skagit
C. J. Henderson, Mt. Vernon,
Chairman .................................... 1947 Geo. A. Joiner, Sedro-Woolley 1946
Harry C. Barney, Anacortes ...... 1946 Ben Driftmier, Anacortes ........ 1946
James G. Smith, Mt. Vernon .... 1945
Clallami-Jefferson
A. C. Grady, Port Townsend,
Chairman .................................... 1946 J. H. Johnston, Port Angeles .... 1946
Max Church, Port Angeles ........ 1947 Thomas Geisness, Port Angeles 1946
John T. Trumbull, Port Angeles 1945
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LOCAL ADMINISTRATIVE COMMIVEES TRIAL COMMITTIM
Term Term
Explrea EXP& I
Snohomish-Island
Charles W. Jordan, Everett,
Chairman .......... .. ... 1945 Jess H. Davis, Everett .......... 194
Thomas G. McCrea, Everett. ... 1947 Clifford Newton, Everett.......... 1946
Thomas A. Stiger, Everett ........ 1946
Alden B. Whelan, Coupeville.. 1947
Frank L. Cooper, Everett......... 1945
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
Thurstom--Mason
J. T. Trullinger, Olympia,
Chairman ............... 1945 H. C. Brodie, Olympia M.. 1946
Capitol Park Bldg. Thomas O_.eary, Olympia - 1948
Win. W. Manier, Olympia ___ 1947
212 Security Bldg.
Julia Waldrip Kerr, Olympia.... 1945
203 Capitol Park Building
Grays Harbor-Pacific
John C. Graham, Aberdeen,
Chairman .............................. 1946 Paul 0. Manley, Aberdeen ... 1946
Win. L. Hyndman, Hoquiam .... 1947 A. E. Graham, Aberdeen ............ 1946
J. E. Stewart, Aberdeen ........... 1945
Lewis
Lee J. Campbell, Chehalis,
Chairman .......... 1945 J. E. Murray, Chehalis ....... 1946
C. D. Cunningham, Centralia... 1946 H. E. Grimm, Centralia ....... 1946
George C. Ellsbury, Centralia.. 1947
Cowlitz-Wahkiakum
C. C. Hahin, Longview,
Chairman ..............- 1946 H. Jerard Imus, Kelso ................ 1946
Ralph L. J. Armstrong, Kelso .... 1947 Ronald P. Moore, Kelso ........... 1946
G. Henry Hanigan, Cathlamet ... 1945
Clark-Skamania
Raymond C. Sly, Stevenson,
Chairman . . ......... 1946 Earl Jackson, Camas ......... ....... 1946
Joseph E. Hall, Vancouver ....... 1947 P. M. Kane, Vancouver ...... I ....... 1946
Claude C. Snider, Vancouver . 1945
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Yakima
L. B. Vincent, Yakima,
Chairman ..... 1946 George C. Twohy, Yakima - 1946
T. J. Smith, Wapato ............ 1945 Harry A. LaBerge, Yakima .... 1946
Harry L. Olson, Yakima __ 1947
Oluf J. Johnson, Grandview .._ 1945
Elwood Hutcheson, Yakima .... 1947
Grant--Adams
W. 0. Miller, Ritzville,
Chairman .................... 1946 Allen Spratlin, Grand Coulee - 1946
George H. Freese, Ritzville ...... 1947 Edward Cross, Ritzvlle ......... 1946
T. B. Southard, Wilson Creek .. 1945
Kittitas
Jay A- Whitfield, Ellensburg,
Chairman 1945 George E. Canfield, Cle Elum 1946
G. P. Short, Ellensburg._.... 1946 John D. Thomas, Jr., Ellensburg 1946
R K. Brown, Ellensburg ............ 1946
1944]
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LOCAL ADMINSTRATIVE COMMIrEES
Term
Expires
Klickitat
TRIAL COMM'rEES
Term
Expire
F. A. Smith, Goldendale,
Chairman ...................................... 1946 Cary W. Ramsey, Goldendale._ 1946
Zola 0. Brooks, Goldendale ........ 1946 C. 0. Garmire, Goldendale --- 1946
J. R. McEwen, Goldendale ........ 1945
Columbia--Garfield-Asotin
C. 0. Shoemaker, Clarkston,
Chairman ...................................... 1946 Roy R Cahill, Dayton -....--- 1946
G. W. Jewett, Pomeroy ....... 1945 A. G. Farley, Pomeroy ....... 1946
Homer L. Post, Asotin ............... 1947
Whitman
P. F. Scharpenburg, Lacrosse,
Chairman ...................................... 1945 Marshall A. Nell, Pullman ....... 1946
W. L. LaFollette, Jr., Colfax ...... 1946 John D. Evans, Colfax ................ 1946
Donald L. Burcham, Oaksdale 1947
Walla Walla
Charles Snyder, Walla Walla,
Chairman ...................................... 1945 Harley W. Allen, Walla Walla.. 1946
Harry B. Noland, Walla Walla 1946 M. A. Stafford, Walla Walla .... 1946
Bernard J. Lehrer, Walla Walla 1947
Benton-Franklin
B. E. McGregor, Prosser,
Chairman ...................................... 1946 George 0. Beardsley, Prosser .... 1946
Charles L. Powell, Kennewick.. 1946 D. W. Zent, Pasco ......................... 1946
B. B. Horrigan, Pasco .................. 1947
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Stevens-Pend Oreille
H. Wade Bailey, Colville,
Chairman ...................................... 1946 E. L. Sheldon, Newport ............ 1946
Albert I. Kulzer, Chewelah ........ 1945 F. Leo Grinstead, Colville .......... 1946
Fred Trumbull, Ione .................... 1947
Okanogan-Ferry
Charles A. Johnson, Okanogan,
Chairman ...................................... 1945 Joseph Wicks, Okanogan .......... 1946
Robert J. Murray, Okanogan .... 1946 Eugene D. Clough, Omak ........... 1946
0. W. Noble, Republic ................ 1946
Lincoln-Douglas
J. D. McCallum, Davenport,
Chairman .................................... 1945 Frank B. Malloy, Waterville.... 1946
Howard E. Phillips, Odessa ........ 1946 Frederick G. Campbell,
A. J. Hensel, Waterville ............ 1947 Davenport .................................... 1946
Chelan
J. A. Adams, Wenatchee,
Chairman ...................................... 1945 Sam R. Sumner, Wenatchee .... 1946
Harvey F. Davis, Wenatchee .... 1947 Fred M. Crollard, Wenatchee .... 1946
A. J. O'Conner, Wenatchee ........ 1946
C. D. Randall, Spokane,
Chairman ................
Paulsen Building
Justin C. Maloney, Spokane ......
Empire State Bldg.
Spokane
1945 Hugh H. Evans, Spokane .......... 1946
Court House
1947 Richard S. Munter, Spokane .... 1946
Empire State Building
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LOCAL ADMiISTRATIVE COMMIT ES TRIAL COMMITTEES
Term Te6m
Expire, Expires
Spokane, Contd.
Irving R. Davis, Spokane ....... 1947 Frank P. Weaver, Spokane ........ 1946
412 Ziegler Building 204 Columbia Building
M. J. Luby, Spokane ................... 1945 E  A. Cornelius, Spokane .. ...... 1946
601 Hutton Building Paulsen Building
N. D. Wernett, Spokane ................ 1946 Paul F. Schiffner, Spokane ........ 1946
810 Old National Bank Bldg. 501 City Hall
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Pierce
C. S. Lyons, Tacoma,
Chairman ............. 1945 Clarence M. Boyle, Tacoma ...... 1946
Puget Sound Bank Building 718 Fidelity Building
Burns Poe, Tacoma ..................... 1946 Hugo Metzler, Sr., Tacoma ...... 1946
1004 Puget Sound Bank Bldg. Puget Sound Bank Building
G. C. Nolte, Tacoma . ......... 1945 Byron D. Scott, Tacoma ... 1946
Perkins Building Perkins Building
Owen P. Hughes, Tacoma ......... 1947 James V. Ramsdell, Tacoma .... 1946
816 Washington Building 1220 Puget Sound Bank Bldg.
Oliver Malm, Tacoma .............. 1946 John D. Cochran, Tacoma ........... 1946
802 Tacoma Building Puget Sound Bank Building
STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, ETC.,
REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912,
AND MARCH 3, 1933.
Of Washington Law Review & State Bar Journal, published quarterly at
Seattle, Washington, for October 1, 1944.
State of Washington, County of KIng-sa.
Before me, a notary public, in and for the State and county aforesaid, per-
ronally appeared Robert L. Taylor. who, having been duly sworn according to
law, deposes and says that he Is the business manager of the Washington Law
Review & State Bar Journal and that the following is, to the best of his
knowledge and belief, a true statement of the ownership, management (and
If a daily paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the
date shown In the above caption, required by the Act of August 24, 1912, as
amended by the Act of March 3, 1933, embodied In section 537, Postal Laws and
Regulations, printed on the reverse of this form, to-wit:
1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing editor,
and business managers are: Publisher. Washington Law Review Association,
Condon Hall, Seattle 5, Washington; Editor, Robert L. Taylor, Condon Hall,Seattle 5, Washington; Managing Editor, none; Business Manager, Robert L.
Taylor, Condon Hall, Seattle 5, Washington.
2. That the owner Is: (If owned by a corporation, its name and address must
be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stock-
holders owning or holding one per cent or more of total amount of stock. If not
owned by a corporation, the names and addresses of the Individual owners must
be given. If owned by a firm. company, or other unincorporated concern, Its
name and address, as well as those of each Individual member, must be given.)
Washington Law Review Association, Condon Hall, University of Washington,
Seattle 5, Wash. No stockholders.
S. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, or
other securities are: (If there are none, so state.) None.
4. That the two paragraphs next above, giving the names of the owners,
stockholders, and security holders, If any, contain not only the list of stock-
holders and security holders as they appear upon the books of the company
but also, In cases where the stockholder or security holder appears upon the
books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name
of the person or corporation for whom such trustee is acting, Is given; also
that the said two paragraphs contain statements embracing afflant's full
knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which
stockholders and security holders who do not appear upon the books of the
company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that
of a bona fide owner; and this afflant has no reason to believe that any other
person, association, or corporation has any Interest direct or Indirect In the
id stock, bonds, or other securities than as so stated by him.
ROBERT L. TAYLOR,
Business Manager.
Sworn to and subscribed before me this 2nd day of September, 1944.
(Seal) EDITH E. HOPKINS.
Notary Public.
(My commission expires July 15, 1946.)
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LOST AND FOUND DEPARTMENT
FOUND
J. C. Bolinger,
Methow, Washington
Grant G. Calhoun,
U.S.S. Long Island,
% Fleet Post Office,
San Francisco, California
Curtis Harlan Coons,
Bremerton, Washington
Major Q. R. Davis,
229 Hoyt Avenue,
Everett, Washington
Frank J. Eberharter,
1184 Dexter Horton Building
Seattle, Washington
Capt. Wm. B. Holst,
Hq. 57, A.A.C.S. Group
A.P.O. 788-% FPO
New York City, New York
J. Oscar Adams
Robert D. Allen
T. B. Asmundson
Pvt. Willard Bungay
G. B. Chamberlin
Paul A. Clausen, Ensign
Robert E. Lee Conner, Ensign
Tom A. Durham
Robert P. Dwyer
Pvt. Charles W. Edmunds
Norman A. Ericson
Herman Estes
Tyrone Gillespie
Win. H. Grimm
L. Warden Hanel
Thomas D. Hitchcock
Claude K. Irwin
Joe L. Johnson
Henry M. Kaye
Carl G. Koch
Paul Lemargie
Jack R. Mac Donald
C. C. McCullough, Major
James T. Munroe
Stanley J. Krause,
1632 l1th N. E.
Seattle, Washington
Wilbur J. Lawrence,
3406 Magnolia Blvd.,
Seattle, Washington
Alvin B. Lee,
Sorrento Hotel,
Terry and Madison Streets
Seattle, Washington
F. A. Pellegrini,
703 N. 60th
Seattle, Washington
Markt Richards, 39193123,
Army Air Field,
Clovis, New Mexico
LOST
Earl K. Nansen
T. H. Nelson, Lt. (j.g.)
John J. O'Connell
Erven H. Palmer
George F. Picot
Jack L. Pottenger
Russell A. Potter
Thomas B. Prince
Lt. George Revelle, Jr.
Lt. Lee J. Reynolds
Lt. Charles J. Ribar
Flora Rosenthal
John E. Sanders
Alfred Shemanski
Kenneth Powell Short
Joseph B. Smith
Wm. C. Taylor
George John Toulouse, Jr.
Robert E. Tunstall
Jane Ramsby Uppinghouse
Lowell B. Vail
Capt. Stanley Velikanje
C. Parker Williams
An attorney, twenty-four years old, who is a member of the
District of Columbia Bar and now connected with a Washington,
D. C., law firm, seeks a position in a Western office. The appli-
cant is a graduate of the University of Oklahoma and George
Washington University and is experienced in work before war
agencies. Anyone interested may contact him at the following
address.
D. E. RAYMOND
701 Union Trust Building, Washington 5, D. C.
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